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ABİDİN PAŞA (1843- 1908), Abdülhamid II. devrinin 
aydın vezirlerindendir.' Arnavutluk ileri gelenlerinden Preveze’li 
Ahmed Dino Beyin oğludur. Preveze’de doğmuştur. Silâhşorluk 
hizmetiyle saraya girmiş, kaymakamlık ve mutasarrıflıklarda 
ve daha sonra Borsa komiserliğinde bulunmuştur. 1877 de 
Rus Harbi neticesinde Epir hududu için 
Yanya’da toplanan fevkalâde komisyon 
reisliğine, 1878 de Diyarbakır, Mamu- 
ret-ül-Aziz ve Sivas vilâyetleri ıslahat 
birinci komiserliğine ve daha sonra 
1879 da Sivas ve Selanik vilâyetleri vali­
liklerine ve aynı senede vezir rütbesiyle 
Hariciye Nazırlığına tâyin olunmuştur.
Uç ay kadar Hariciye Nazırlığında bu­
lunduktan sonra 1880 de Adana, 1885 te 
tekrar Sivas, 1886 da Ankara, 1894 te 
Cezayiri Bahrısefit (Adalar) valiliklerine 
tâyin edilmiş ve 1908 yılında İstanbul’da 
ölmüştür. Bulunduğu yerlerde idareciliği 
ve iyi muamelesiyle halka kendini sevdirmişti. Arapça, Farsça, 
Arnavutça, eski Yunanca ve Rumca, Fransızca Ve İtalyancayı da 
bilen edebiyat ve ilim adamlarımızdandır. Rumca şiirleri de 
vardır. Mesnevi'yı dilimize çevirmiş ve birinci cildin şerhini neş- 
retmiştir. Kasidei Bürde şerhi ve diğer bazı dinî ve tasavvufi eser­
leri vardır. Borsa komiserliğinde iken neşrettiği kitap ilk Osman lı 
istikrazları hakkında değerli malûmat veren kaynaklardandır.
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